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お わ り に
は じ め に
長期資本移動論のうち， とくに「支配権Jとい




るマクロ経済の 分 野 とに大別することができょ
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Somsak Tambunlertchai, Japanese and Ameri-





































































（注 1) Hirschman, A. 0., The Strategy of Eco・ 
nomic Development, New Haven, Yale Univ. Press, 
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